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Abstrak
Setiap perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, apapun jenis sumber daya yang dimiliki
oleh perusahaan, sumber daya manusia tetaplah menjadi hal yang terpenting dan strategis
diantara sumber-sumber daya yang lainnya, karena sumber daya yang lainnya tersebut dikelola
dan dialokasikan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, melihat semakin kerasnya persaingan
bisnis pada saat ini maka hal ini memaksa perusahaan untuk memberdayakan dan
mengoptimalkan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mempertahankan keberadaan
perusahaan mereka.
Evaluasi jabatan digunakan untuk perhitungan pemberian gaji terhadap karyawan dengan
menggunakan metode Point System, yaitu dengan melakukan penilaian dan pemberian bobot
nilai terhadap faktor-faktor yang menjadi tolak ukur dari tingkatan prestasi karyawan yang
meliputi keterampilan mental, keterampilan fisik, kemampuan mental, tanggung jawab, usaha,
dan kondisi kerja. Dari sistem angka ini diharapkan sitem kompensasi atau gaji dasar yang
diterima karyawan memenuhi prinsip “equal pay for equal job” artinya seseorang dibayar sesuai
dengan kontribusi atau hasil kerjanya.
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Abstract
Each company own resource limited, any is type of resource owned by company, human resource
be really become strategic and all important matter among the other resource, because resource
of the other managed and allocation by human itself. Therefore, see getting louder emulation of
business at the moment hence this matter force company to be optimal and powered all resource
which they own to maintain existence of their company.
Evaluate occupation used for calculation of gift employ to employees by using method of point
system, that is conductedly is assessment and gift of wight assess to factors becoming yardstick
from level of achievement of employess covering skill bounce, physical skill, ability bounce,
responsibility, effort, and work condition. From system of this number is expected by system of
compensation or basic salary accepted by a employees fulfill principle “equal pay for equal job”
its meaning is somebody paid by as according to contribution or result of its job.
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1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Peningkatan persaingan dalam kualitas dan kuantitas pada sektor industri diikuti 
dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pekerja yang berkualitas pula. Hal 
ini mencerminkan adanya peranan vital dan semakin pentingnya sumberdaya 
manusia dalam suatu organisasi, sehingga dibutuhkan pengelolaan sumberdaya 
manusia yang efektif. Salah satu cara untuk mengelola sumberdaya manusia 
tersebut adalah dengan menggunakan evaluasi jabatan. Definisi dari evaluasi 
jabatan itu sendiri adalah suatu usaha menentukan dan membandingkan nilai suatu 
jabatan tertentu dengan nilai jabatan-jabatan yang lain yang ada dalam suatu 
organisasi[1]. Sasaran langsung dari proses evaluasi jabatan adalah untuk 
mendapatkan konsistensi internal dan eksternal dalam penggajian. 
Evaluasi jabatan digunakan untuk perhitungan pemberian gaji terhadap karyawan 
dengan menggunakan metode Point System, yaitu dengan melakukan penilaian 
dan pemberian bobot nilai terhadap faktor-faktor yang menjadi tolak ukur dari 
tingkatan prestasi karyawan seperti keterampilan, kreatifitas, usaha, kerjasama dan 
lain-lain. Terdapat empat metode evaluasi jabatan yang umum digunakan dan 
dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode Nonkuantitatif (job grading, job 
ranking) dan metode Kuantitatif (point system, factor comparation). Alasan 
pemilihan metode ini karena penilaian jabatan dari metode ini dilakukan dengan 
membandingkan faktor-faktor jabatan secara terperinci, sehingga hasil yang 
didapatkan lebih obyektif. Selain itu hasil yang diperoleh dapat menyatakan 
apakah suatu jabatan lebih tinggi atau lebih rendah dari jabatan yang lain,  dan 
besarnya perbedaan tersebut juga dapat ditentukan dalam bentuk angka (nominal). 
Sehingga dari metode Point System ini diharapkan sistem kompensasi atau gaji 
dasar yang diterima karyawan dapat memenuhi prinsip “equal pay for equal job”. 
Penyusunan tingkat gaji dasar dengan menggunakan evaluasi jabatan berdasarkan 
metode Point System tersebut menghasilkan suatu usulan tingkat gaji dasar yang 
baru dengan menyesuaikan dari hasil perhitungan nilai relatif jabatan. Akan tetapi 
rancangan usulan tingkat gaji dasar ini bukan berarti rancangan tersebut yang 
terbaik, karena masih diperlukan berbagai pertimbangan lain. 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana menerapkan metode Point System untuk membangun sistem 
pendukung pengambilan keputusan pada evaluasi jabatan dalam 
menentukan tingkat gaji dasar. 
b. Bagaimana menganalisis hasil implementasi yang dihasilkan dari metode 
ini untuk dibandingkan dengan metode sebelumnya. 
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1.3 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Mengimplementasikan metode Point System pada permasalahan 
pengambilan keputusan untuk evaluasi jabatan yang sesuai dengan prinsip 
“equal pay for equal job”. 
b. Menganalisis output dari sistem dengan output yang dihasilkan dengan 
cara perhitungan atau penilaian tradisional untuk mengukur tingkat 
kesesuaian gaji dengan prinsip “equal pay for equal job”. 
1.4 Batasan masalah 
Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah : 
a. Studi kasus hanya dilakukan terhadap jabatan-jabatan struktural di 
Departemen Accounting pada PT. Indorama Synthetics, Tbk. 
b. Faktor-faktor sebagai parameter evaluasi jabatan (keterampilan mental, 
keterampilan fisik, kemampuan mental, tanggung jawab, usaha, kondisi 
kerja) ditentukan oleh tim penilai evaluasi jabatan. 
c. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua level, yaitu faktor utama dan sub 
faktor. 
d. Bobot dari masing-masing faktor ditentukan oleh tim penilai evaluasi 
jabatan. 
e. Harga per point dari nilai relatif jabatan telah ditentukan oleh tim 
evaluator. 
f. Tidak menangani proses evaluasi jabatan terhadap karyawan yang dalam 
proses perpindahan jabatan. 
1.5 Metodologi penyelesaian masalah 
Metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 
1. Studi literatur dari beberapa buku, jurnal dan artikel untuk memahami 
mengenai metode Point System dan  implementasinya. 
2. Pengumpulan data evaluasi jabatan dan faktor / sub faktor jabatan sebagai 
masukan sistem. 
3. Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak. Menganalisis dan merancang 
perangkat lunak yang akan dibangun. 
4. Mengimplementasikan hasil analisis dan perancangan yang telah dibuat 
dengan membuat aplikasi pendukung keputusan dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Microsoft Visual Studio 2005. 
5. Pengujian dan Analisis hasil implementasi. Menguji keluaran (output) dari 
hasil implementasi dan menganalisis hasil yang diperoleh dengan 
perangkat lunak dengan hasil yang diperoleh secara manual untuk 
mengukur tingkat kesesuaian gaji dengan prinsip “equal pay for equal 
job”.  
6. Penyusunan laporan. 
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5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil uraian dan analisa hasil pengujian sistem, maka akan 
dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran sebagai berikut : 
1. Proses yang dilakukan dalam melakukan evaluasi jabatan menggunakan 
metode Point System, memberikan informasi yang sifatnya menjelaskan 
dan menggambarkan kondisi suatu jabatan, besarnya tanggung jawab dan 
bobot jabatan, besarnya beban kerja, dan nilai relatif dari penilaian jabatan. 
2. Hal-hal yang berpengaruh pada penentuan gaji dasar adalah nilai relatif 
jabatan yang dipengaruhi oleh bobot faktor/sub-faktor dan nilai derajat 
dari faktor/sub-faktor serta kemampuan dari perusahaan untuk menggaji 
para karyawannya. 
3. Sistem evaluasi jabatan untuk menentukan gaji dasar ini menggunakan 2 
metode, yaitu metode AHP untuk menentukan pembobotan dari setiap 
faktor/sub-faktor beserta dengan pengujian konsistensinya dan metode 
Point System untuk menentukan usulan gaji dasar. 
4. Penilaian jabatan dengan metode Point System akan mengurangi 
subyektifitas dalam proses penentuan gaji dasar karena dihitung sesuai 
dengan kontribusi dan prestasi karyawan. 
5.2 Saran  
Proses evaluasi jabatan untuk menentukan gaji dasar ini dapat dikembangkan 
dengan metode analitis yang lain seperti metode Factor Comparation sehingga 
dapat diketahui secara jelas kelebihan dan kekurangan dari metode Point System. 
Selain itu dapat juga digunakan metode pembobotan dan pengujian konsistensi 
faktor/sub-faktor yang lain. 
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